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horizons différents : 
+ quelques éléments remontant vraisemblablement au lllè, début du 
llè s .• 
+ une occupation massive de la fin du llè ou lllè quart du Ier s .. 
+ un abandon quasi total jusqu'à l'instalJation de la ville romaine vers 
la fin du règne d'Auguste. 
2. Le site de Goincet (Poncins) était connu depuis le siècle dernier. 
Plusi eurs sauvetages ces dern iè res années permettent une meilleure approche 
du site : il s'agit d'un habitat s'étendant sur plus de 10 ha . d'après les prospec -
tions de surface. 
. Les structures reperees sont très diverses fosses, fossé, enclos 
car res , four, puits. 
En l'absence quasi totale de stratigraphie verticale du fait de l'érosion 
des sols, les mobiliers très abondants et variés laissent entrevoir 4 horizons 
différents : 
+ une première occupation dans la 2è moitié du llè s •. 
+ une absence quasi totale de vestiges de la 1ère moitié du Ier. 
+ une occupation massive durant la 2ème moitié du Ier s .• 
+ un abandon du si te vers la fin du règne d' Auguste . 
Hormis les mobiliers eux-mêmes, particulièrement riches et variés 
(surtout pour la céramique), l'étude parallèle en cours, de ces sites de plaine 
devrait apporter de précieux renseignements sur le peuplement de la plaine 
du Forez, et plus largement sur les problèmes d'implantation de sites de plaine, 
la chronologie du Ier s. av. J.C., les relations commerciales ... 
Bibliographie : BESSOU M. - 1976 - Etude des vestiges de la Tène découverts 
à Roanne - fouilles de l'Institution St Joseph ; C.E.F. Archéologie n°3 -
M. Vaginay et P. Valette 
ARCHEOZOOLOGIE DU SITE DES ARENES A LEVROUX 
Nous pouvons aujourd'hui faire le point sur l'étude de la faune animale 
de Levroux. Nous sommes en mesure de fournir des données numériques quant 
au nombre minimum d'individus, pour une bonne partie du site. 
Les proportions entre especes correspondent bien à celles des autres 
si tes connus de la Tène Finale. 
La proportion de porc varie de 40 à 60 %, celle du boeuf est souvent 
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la même que celle des ovicaprins, c'est-à-dire entre 15 et 20 %. Le chien 
représente 8 à 15 % des animaux, ch iffre qui nous paraît assez élevé et qui 
parfois atteint même celui des ovicaprins. Le cheval est rare, environ 2 %. 
Parmi les oiseaux, on trouve surtout des gallinacés (2%), mais aussi l'oie, 
le canard, et le corbeau. Les animaux sauvages se rencontrent peu, mais 
le lièvre est présent à 2 % parfois, et par ailleurs on dénombre un renard. 
Le cerf est pratiquement absent : on n'en connaît que des fragments de bois. 
Quant au sanglier on ne peut quant ifier sa présence. 
Nos orientations à venir se concentreront· d'une part sur la zoo logie 
de!:> animaux domestiques, et d'autre part sur les problèmes archéologiques 
liés aux structures même, ainsi qu'à l'en v ironne ment, cec i pour déter mine r 
les rdpports paysage-élevage . 
S. KRAUSZ et M. TURQ UET 
LES PALEOSEMENCES DES FOSSES DE LA TENE 111 
DE LEVROUX (INDRE) 
Nous avons tamisé sous eau et trié sous loupe binoculair e 424 litres 
de sédiment provenant de 14 fo sses datées de la Tène Ill du village des A rènes 
à Levroux. Notre intention étaient de re cueillir les paléosemences carbon isées 
conservees. 
29 taxons furen t ident ifiés. 
l 'Orge vêtue (Hordeum vulgare) et le Blé tendre (Triticum aestivo-
co_!!pactum) étaient, semble-t-il, les espèces les plus cultivées. La cueillette 
n'est représen tée que par quelques semenc es de Noisetier (Corylus avellana) 
et de Mûre ~u Framboisier (Rubus sp.). 
Les semences des plantes adventices, malgré les problèmes de repre -
senta ti v ité , nous permettent de reconstituer l'environnem ent floristique. Elles 
tr aduisent un paysage de type ouvert proche de ce lui d'aujourd'hui. 
Philippe MARINV AL 
Laboratoire de Palynologie 
Musée de l'Homme 
75116 PARIS 
LA NECROPOLE DU FRAU 
(CAZALS, Tarn-et-Garonne) 
Cette nécropole, dont les fouilles programmées se sont achevées 
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